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Térképek jegyzéke:
Bevezető térképek:
1. térkép; A vadgazdálkodási egységek határai Magyarországon 1999-ben
2. térkép: Magyarország alacsony termelési színvonalú területei
3. térkép: Vadgazdálkodási tájak 1999-ben
4. térkép: Magyarország az ármentesítés előtt
5. térkép: A vadgazdálkodási egységek erdösültségi aránya
6. térkép: A túzok magyarországi elterjedése 1999-ben
Nasvvad2azdálkodásunk térképeken:
A símszarvas-sazdálkodás térképei:
7. térkép; A gímszarvas elterjedése Magyarországon 1872-ben és terjeszkedési
útvonalai
8. térkép: A magyar gímszarvas-állomány területi eloszlása
9. térkép: A gímszarvas-teríték eloszlása az 1999/2000. vadászati évben
10. térkép: A gímállomány sűrűsége 1999-ben vadgazdálkodási egységenként 
100 hektár redukált területre vonatkoztatva
11. térkép: A gímszarvas-teríték 1999/2000. vadászati évben vadgazdálkodási 
egységenként 100 hektár redukált területre vonatkoztatva
12. térkép: A gímállomány sűrűsége 1999-ben vadgazdálkodási egységenként 
100 hektár erdőre vonatkoztatva
13. térkép: A gímszarvas-teríték az 1999/2000. vadászati évben vadgazdálkodási 
egységenként 100 hektár erdőre vonatkoztatva
14. térkép: A gímszarvas-állomány és teríték százalékos aránya vadgazdálkodási 
egységenként az 1999/2000. vadászati évben
15. térkép: Az 1999/2000. vadászati évben terítékre került érmes szarvasagancsok 
száma
16. térkép: Az 1999/2000. vadászati évben terítékre került érmes szarvasagancsok 
aránya
17. térkép: Az 1999/2000. vadászati év aranyérmes szarvasagancsainak száma 
vadgazdálkodási egységenként
18. térkép. A kapitális gímszarvas-trófeák származási helyei
19. térkép: A gímszarvas-állományok minősége az 1970-2000 között elejtett 
legjobb 30 aranyérmes trófea alapján
A dámvad-gazdálkodás térképei:
20. térkép; A dámvad elterjedése Magyarországon a XIX-XX. század fordulóján
21. térkép: A 11. világháború utáni dámvad-telepítések területi eloszlása
22. térkép: A vadgazdálkodási egységek dámvad-állománya (darab)
23. térkép: A dámvad-állomány sűrűsége 1999-ben vadgazdálkodási egységenként 
100 hektár redukált területre vonatkoztatva
24. térkép: A dámvad-állomány területi eloszlása 1999-ben
25 térkép: A dámvad-teríték megoszlása 1999-ben vadgazdálkodási egységenként 
100 hektár redukált területre vonatkoztatva
26. térkép: A dámvad-teríték területi eloszlása az 1999/2000. vadászati évben
27. térkép: A dámvad-teríték és becslés aránya az 1999/2000. vadászati évben 
vadgazdálkodási egységenként
28. térkép; Az érmes dámtrófeák száma az 1999/2000. vadászati évben 
vadgazdálkodási egységenként
29. térkép: Az énnes dámtrófeák aránya az 1999/2000. vadászati évben 
vadgazdálkodási egységenként
30. térkép: Az aranyérmes dámtrófeák száma az 1999/2000. vadászati évben 
vadgazdálkodási egységenként
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31. térkép: A kapitális dámvadtrófeák származási helyei
32. térkép: A dámszarvas-állományok minősége az 1970-2000 között elejtett 
legjobb 30 aranyérmes trófea alapján
A özzazdálkodás térképei:
33. térkép: Az őzállomány területi eloszlása 1999-ben
34. térkép: Az őzállomány sűrűsége 1999-ben vadgazdálkodási egységenként 
100 hektár redukált területre vonatkoztatva
35. térkép: Az őzteríték területi eloszlása az 1999/2000. vadászati évben
36. térkép: Az őzteríték megoszlása 1999-ben vadgazdálkodási egységenként 
100 hektár redukált területre vonatkoztatva
37. térkép: A őzteríték és állománybecslés aránya az 1999/2000. vadászati évben 
vadgazdálkodási egységenként
38. térkép: Az érmes öztrófeák földrajzi eloszlása Magyarországon 
az 1999/2000. vadászati évben
39. térkép: Az érmes őztrófeák száma vadgazdálkodási egységenként 
Magyarországon az 1999/2000. vadászati évben
40. térkép: Az aranyérmes őzagancsok száma vadgazdálkodási egységenként 
az 1999/2000. vadászati évben
41. térkép: Az érmes öztrófeák aránya az 1999/2000. vadászati évben 
vadgazdálkodási egységenként
42. térkép: A kapitális öztrófeák származási helyei
43. térkép: Az özállományok minősége az 1970-2000 között elejtett legjobb 
30 aranyérmes trófea alapján
A vaddisznó-gazdálkodás térképei:
44. térkép: A vaddisznó alfajok elterjedési köre Európában
45. térkép: A vaddisznó-állomány területi eloszlása 1999-ben
46. térkép: A vaddisznó-állomány sűrűsége 1999-ben vadgazdálkodási 
egységenként 100 hektár redukált vadászterületre vonatkoztatva
47. térkép: A vaddisznó-állomány sűrűsége 1999-ben vadgazdálkodási 
egységenként 100 hektár erdőterületre vonatkoztatva
48. térkép: A vaddisznóteríték területi eloszlása az 1999/2000. vadászati évben
49. térkép: A vaddisznóteriték területi eloszlása az 1999/2000. vadászati évben 
vadgazdálkodási egységenként 100 hektár vadászterületre vonatkoztatva
50. térkép: A vaddisznóteríték területi eloszlása az 1999/2000. vadászati évben 
vadgazdálkodási egységenként 100 hektár erdőterületre vonatkoztatva
51. térkép: A vaddisznó állomány és teríték százalékos aránya vadgazdálkodási 
egységenként az 1999/2000. vadászati évben
52. térkép: Az érmes vaddisznótrófeák száma az 1999/2000. vadászati évben 
vadgazdálkodási egységenként
53. térkép: Az aranyérmes vadkanok száma az 1999/2000. vadászati évben 
vadgazdálkodási egységenként
54. térkép: Az érmes vaddisznótrófeák aránya az 1999/2000. vadászati évben 
vadgazdálkodási egységenként
55. térkép: A kapitális vadkantrófeák származási helyei
56. térkép: Az vaddisznó-állományok minősége az 1970-2000 között elejtett 
legjobb 30 aranyérmes trófea alapján
A muilonmzdálkodús térképei:
57. térkép: Muflontelepítések Magyarországon 1944-ig
58. térkép: A II. világháború utáni muflontelepítések területi eloszlása
59. térkép; A muflontenyésztésre alkalmas területek (Mátrai G. nyomán)
60. térkép: A muflonállomány területi eloszlása 1999-ben
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61. térkép: A muflonállomány sűrűsége az 1999/2000. vadászati évben 
vadgazdálkodási egységenként 100 hektár redukált területre vonatkoztatva
62. térkép: A muflonteríték területi eloszlása az 1999/2000. vadászati évben
63. térkép: A muflonteríték megoszlása az 1999/2000. vadászati évben 
vadgazdálkodási egységenként 100 hektár redukált területre vonatkoztatva
64. térkép: A muflonállomány és teríték százalékos aránya vadgazdálkodási 
egységenként az 1999/2000. vadászati évben
65. térkép: Az érmes muflontrófeák száma az 1999/2000. vadászati évben 
vadgazdálkodási egységenként
66. térkép: Az érmes muflontrófeák arány az 1999/2000. vadászati évben 
vadgazdálkodási egységenként
67. térkép: Az aranyérmes muflonkosok száma az 1999/2000. vadászati évben 
vadgazdálkodási egységenként
68. térkép: A kapitális muflontrófeák származási helyei
69. térkép: A muflonállományok minősége az 1970-2000 között elejtett legjobb 
30 aranyérmes trófea alapján
A naewadQazdálkodás összeszö térképei:
70. térkép: Vadaskertek Magyarországon a XX. század végén
71. térkép: A vadgazdálkodási egységek nagyvadgazdálkodása Magyarországon 
a nagyvadfajok száma szerint
72. térkép: A nagyvadgazdálkodás területi különbségei Magyarországon
73 térkép: Egyes nagyvadfajok legjobb területei Magyarországon
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Apróvad-sazdálkodásunk térképeken:
A mezei nvúl-gazdáikodás térképei:
74. térkép: A mezei nyúl állományának területi eloszlása 1999-ben
75. térkép; A mezei nyúl állományának sűrűsége az 1999/2000. vadászati évben 
vadgazdálkodási egységenként 100 hektár redukált területre vonatkoztatva
76. térkép: A mezei nyúl befogás megoszlása az 1999/2000. vadászati évben 
vadgazdálkodási egységenként 100 hektár redukált területre vonatkoztatva
77. térkép: A mezei nyúl befogás darabszáma az 1999/2000. vadászati évben 
vadgazdálkodási egységenként
78. térkép; A mezei nyúl befogás százalékos aránya az összes hasznosított mennyiség­
hez képest az 1999/2000. vadászati évben vadgazdálkodási egységenként
79. térkép: A mezei nyúl lelövés eloszlása az 1999/2000. vadászati évben
80. térkép: A mezei nyúl lelövés eloszlása az 1999/2000. vadászati évben 
vadgazdálkodási egységenként
81. térkép: A mezei nyúl lelövés eloszlása az 1999/2000. vadászati évben 
vadgazdálkodási egységenként 100 hektár redukált területre vonatkoztatva
82. térkép: A mezei nyúl hasznosítás eloszlása az 1999/2000. vadászati évben
83. térkép: A mezei nyúl hasznosítás eloszlása az 1999/2000. vadászati évben 
vadgazdálkodási egységenként 100 hektár redukált területre vonatkoztatva
84. térkép: A mezei nyúl állomány és hasznosítás aránya az 1999/2000. vadászati évben 
vadgazdálkodási egységenként 100 hektár redukált területre vonatkoztatva
A fácánsazdálkodás térképei:
85. térkép: Fácánoskertek a történelmi Magyarországon
86. térkép: Az egyes fácánalfajok természetes elterjedési területe
87. térkép: A fácán állományának területi eloszlása 1999-ben
88. térkép: A fácán állományának sűrűsége az 1999/2000. vadászati évben 
vadgazdálkodási egységenként 100 hektár redukált területre vonatkoztatva
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89. térkép: A fácánkibocsátás eloszlása az 1999/2000. vadászati évben vadgazdálkodási 
egységenként
90. térkép: A fácánkibocsátás eloszlása az 1999/2000. vadászati évben vadgazdálkodási 
egységenként 100 hektár redukált területre vonatkoztatva
91. térkép: A fácán lelövés eloszlása az 1999/2000. vadászati évben
92. térkép: A fácán lelövés eloszlása az 1999/2000. vadászati évben vadgazdálkodási 
egységenként 100 hektár redukált területre vonatkoztatva
A vízivaíl-mzdálkodás térképei:
93. térkép: A tőkés réce százalékos aránya a teljes vadkacsa lelövésből az 1999/2000. 
vadászati évben vadgazdálkodási egységenként
94. térkép: A tőkés réce vadászat eredményei az 1999/2000. vadászati évben vadgazdál­
kodási egységenként
95. térkép: A nevelt réce kibocsátás eloszlása az 1999/2000. vadászati évben vadgaz­
dálkodási egységenként
96. térkép: A nevelt réce lelövés eloszlása az 1999/2000. vadászati évben vadgazdálko­
dási egységenként
97. térkép: A szárcsa lelövés eloszlása az 1999/2000. vadászati évben vadgazdálkodási 
egységenként
98. térkép: A vadlúd lelövés eloszlása az 1999/2000. vadászati évben vadgazdálkodási 
egységenként
99. térkép: A vadlúd lelövés területi és fajonkénti eloszlása
100. térkép: A vetési lúd részesedése az összes vadliba lelövésből az 1999/2000. vadá­
szati évben vadgazdálkodási egységenként
101. térkép: A vetési lúd lelövés területi eloszlása az 1999/2000. vadászati évben vad­
gazdálkodási egységenként
E2véb avróvadfaíok térképei:
102. térkép: A fogoly állományának területi eloszlása az 1999/2000. vadászati évben
103. térkép: A fogoly állományának sűrűsége az 1999/2000. vadászati évben vadgaz­
dálkodási egységenként 100 hektár redukált területre vonatkoztatva
104. térkép: A fogolykibocsátás eloszlása az 1999/2000. vadászati évben vadgazdálko­
dási egységenként
105. térkép: A fogolylelövés eloszlása az 1999/2000. vadászati évben vadgazdálkodási 
egységenként
106. térkép: Az erdei szalonka lelövések eloszlása az 1999/2000. vadászati évben
107. térkép: Az erdei szalonka lelövések eloszlása az 1999/2000. vadászati évben vad­
gazdálkodási egységenként
108. térkép: A balkáni gerle lelövések eloszlása az 1999/2000. vadászati évben vadgaz­
dálkodási egységenként
109. térkép: Az örvös galamb lelövések eloszlása az 1999/2000. vadászati évben vad­
gazdálkodási egységenként
A kártevők apaszíásúnak (érképei:
110. térkép: Az üregi nyúl lelövések eloszlása az 1999/2000. vadászati évben vadgaz­
dálkodási egységenként
111. térkép: A róka lelövések területi eloszlása az 1999/2000. vadászati évben
112. térkép: A róka lelövések területi eloszlása az 1999/2000. vadászati évben vadgaz­
dálkodási egységenként
113. térkép: A róka lelövések területi eloszlása az 1999/2000. vadászati évben vadgaz­
dálkodási egységenként 100 hektár redukált területre vonatkoztatva
114. térkép: A kóbor kutya lelövések területi eloszlása az 1999/2000. vadászati évben 
vadgazdálkodási egységenként
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115. térkép: A kóbor macska lelövések területi eloszlása az 1999/2000. vadászati évben 
vadgazdálkodási egységenként
116. térkép: A vetési varjú lelövések területi eloszlása az 1999/2000. vadászati évben
117. térkép: A vetési varjú lelövések területi eloszlása az 1999/2000. vadászati évben 
vadgazdálkodási egységenként
118. térkép: A dolmányos varjú lelövések területi eloszlása az 1999/2000. vadászati év­
ben vadgazdálkodási egységenként
119. térkép: A szarka lelövések területi eloszlása az 1999/2000. vadászati évben vad­
gazdálkodási egységenként
120. térkép: A szajkó lelövések területi eloszlása az 1999/2000. vadászati évben vad­
gazdálkodási egységenként
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121. térkép: Az apróvad-gazdálkodás területi különbségei Magyarországon
122. térkép: A vadgazdálkodás területi különbségei Magyarországon
123. térkép: A vadgazdálkodási egységek nagysága
A disszertáció kapcsán készüli, de az értekezésben nem hivatkozott térképek:
124. térkép: A vadgazdálkodási egységek gimszarvas-állománya 1990-ben
125. térkép: A vadgazdálkodási egységek gimszarvas-állománya 1995-ben
126. térkép: A vadgazdálkodási egységek dámvad-állománya 1990-ben
127. térkép: A vadgazdálkodási egységek dámvad-állománya 1995-ben
128. térkép: A vadgazdálkodási egységek őzállománya 1990-ben
129. térkép: A vadgazdálkodási egységek őzállománya 1995-ben
130. térkép: A vadgazdálkodási egységek vaddisznó-állománya 1990-ben
131. térkép: A vadgazdálkodási egységek vaddisznó-állománya 1995-ben
132. térkép: A vadgazdálkodási egységek muflonállománya 1990-ben
133. térkép: A vadgazdálkodási egységek muflonállománya 1995-ben
134. térkép: A vadgazdálkodási egységek határai 1993-ban
135. térkép: A vadgazdálkodási egységek tipusai Csányi S. szerint
136. térkép: A vadgazdálkodási egységek vadgazdálkodása 1996-ban Godó N. szerint
137. térkép: A vadászterületek megoszlása a vadászatra jogosultság módja szerint
138. térkép: A vadászterületek megoszlása a rendeltetés szerint
139. térkép: A vadászterületek megoszlása a vadászatra jogosult tevékenysége szerint
140. térkép: A mezei nyúl befogás területi eloszlása
141. térkép: A nyestkutya és az aranysakál lelövés területi eloszlása
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Táblák, fotók:
1. tábla 1. kép: Táplálkozási elégtelenség miatt torzult szarvasagancs
2. kép; Babos vaddisznó terítéken
2. tábla 1. kép; Mezei nyúl kártétele görögdinnyében
2. kép; Az óriás szarvas (Megaceros giganteus) csontváza
3. tábla; 1. kép Kiváló skót gímszarvas terítéken
2. kép Kiváló magyar gímszarvas terítéken
4. tábla: 1. kép; Zalai gímszarvas ^ancsa
2. kép; Gemencí gímszarvas agancsa, a jelenlegi magyar rekord
5. tábla 1. kép: Ártéri agancsfoima
2, kép: „V” szárú agancsforma
6. tábla 1. kép; Dámvad egy római mozaikon (Bardo Múzeum, Tunisz)
2. kép; A rodoszi kikötő oszlopai
7. tábla 1. kép; Kapitális őzagancs, a jelenlegi magyar rekord
2. kép: Vaddisznó teríték
8. tábla 1. kép; Mezei nyúl befogása hálóval
2. kép; Fácántenyésztés kotlósokkal
167
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172
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Mellékletek;
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A disszertáció során készült, 
de az értekezésben nem hivatkozott
térképek
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Táblák, fotók
165
I. tábla
1. kép: T á p lá lk o zá si e lé g te le n sé g  m iatt torzult szarv a sa g a n es
2. kép: Babos vaddisznó terítéken
166
II. tábla
1. kép: M e z e i n yú l kártétele  g ö rö g d in n y éb en
2. kép: Az óriás szarvas (Megaceros giganteus) csontváza
167
III. tábla
1. k ép  K iv á ló  sk ót g ím sza rv a s ter íték en
2. k ép  K iv á ló  m agyar g ím sza rv a s  terítéken
1 6 8
IV. tábla
1. kép: Z ala i g ím sza rv a s  a g a n csa
2 . kép: G em en c i g ím sza rv a s  a g a n csa , a je le n le g i  m agyar rekord
169
V. tábla
1. kép: Á rtéri ag a n csfo rm a
2 . kép: „ V ” szárú  ag a n csfo rm a
170
VI. tábla
1. kép: D á m v a d  e g y  róm ai m o za ik o n  (B ard o  M ú zeu m , T u n isz )
2 . kép: A  ro d o sz i k ik ö tő  o sz lo p a i
171
VII. tábla
1. kép: K ap itá lis  ő z a g a n c s , a je le n le g i  m agyar rekord
2 . kép: V a d d iszn ó  teríték
172
VIII. tábla
1. kép: M e ze i n y ú l b e fo g á sa  h á ló v a l
2 . kép: F á cá n ten y ész tés  k o tló so k k a l
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1. melléklet: A MEFA Rt. vadászati árjegyzéke
GIMBIKA ELEJTESE
Trófeasúly nettó ár
1,99 kg -ig 50 000 Ft
2,00 - 2,99 kg 50 000 Ft + 300 Ft/dkg
3,00 - 3,99 kg 80 000 Ft + 500 Ft/dkg
4,00 - 4,99 kg 130 000 Ft + 700 Ft/dkg
5,00 - 5,99 kg 200 000 Ft + 1000 Ft/dkg
6,00 - 5,49 kg 300 000 Ft + 1500 Ft/dkg
6,50 - 6,99 kg 375 000 Ft + 2000 Ft/dkg
7,00 - 7,49 kg 1 950 EURO + 8 EURO/dkg
7,50 - 7,99 kg 2 350 EURO + 8 EURO/dkg
8,00 - 8,49 kg 2 750 EURO + 8 EURO/dkg
8,50 - 8,99 kg 3150 EURO + 9 EURO/dkg
9,00 - 9,49 kg 3 600 EURO + 13 EURO/dkg
9,50 - 9,99 kg 4 250 EURO + 15 EURO/dkg
10,00 - 10,49 kg 5 000 EURO + 21 EURO/dkg
10,50 - 10,99 kg 6 050 EURO + 26 EURO/dkg
11,00 kg -tói 7 350 EURO + 36 EURO/dkg
Az árak a 25% -os foraalmi adót nem tartalmazzák !Az EURO-ban megállapított ár az elejtés napján érvényes Inter-Európa Bank Rt közép árfolyamonforintban fizetendői
Szarvasbika sebzés : A kísérő által becsült trófeasúly után fizetendő összeg 50%-a + 12% ÁFA.
Szarvasbika hibázás
5 kg becsült trófeasúlyig 10 000 Ft + 12% ÁFA
5 kg becsült trófeasúly felett 15 000 Ft + 12 %  ÁFA
Gímszarvastehén, ünő elejtés 20 000 Ft + 25 %  ÁFA
sebzés 10 000 Ft + 12 %  ÁFA
Gímszarvasborjú elejtés 12 000 Ft + 25 %  ÁFA
sebzés 6 000 Ft + 12 %  ÁFA
Gímszarvastehén, ünő, borjú hibázás 3 000 Ft + 12% ÁFA
DÁMBIKA ELEJTÉSE
Trófeasúly nettó ár
1,49 kg-ig 45 000 Ft
1,50 kg-tól 45 000 Ft + 500 Ft/dkg
2,00 kg-tól 70 000 Ft + 1000 Ft/dkg
2,50 kg-tól 120 000 Ft + 2 000 Ft/dkg
3,00 kg-tól 975 EURO + 10 EURO/lOg
3,50 kg-tól 1 475 EURO + 21 EURO/lOg
4,00 kg-tól 2 525 EURO + 31 EURO/lOg
4,50 kg-tól 4 075 EURO + 45 EURO/lOg
Az árak a 25 °A>-os foraalmi adót nem tartalmazzák 1
Dámbika sebzés: A kísérő által becsült trófeasúly után fizetendő összeg 50%-a + 12% ÁFA.
Dámbika hibázás
2,5 kg becsült trófeasúlyig 10 000 Ft + 12% ÁFA
2,5 kg becsült trófeasúly felett 15 000 Ft + 12 %  ÁFA
Dámtehén, dámborjú elejtés 12 000 Ft + 25 %  ÁFA
sebzés 6 000 Ft + 12 %  ÁFA
hibázás 3 000 Ft + 12 %  ÁFA
ŐZBAK ELEJTÉSE
Trófea súly nettó ár
- 99 g-ig 12 000 Ft
100 g-tól 12 000 Ft + 120 Ft/g
150 g-tól 18 000 Ft + 200 Ft/g
200 g-tól 28 000 Ft + 280 Ft/g
250 g-tól 42 000 Ft + 560 Ft/g
300 g-tól 290 EURO + 4 EURO/g
350 g-tól 490 EURO + 6 EURO/g
400 g-tól 790 EURO + 13 EURO/g
450 g-tól 1 440 EURO + 23 EURO/g
500 g-tól 2 590 EURO + 36 EURO/g
A vendég kérésére a trófea nagykoponyával is kifőzhető, a nagykoponyás súlyból 300 g-ig 90 g-ot, míg 300 g
felett 100 g-ot kell levonni a fizetendő trófeasúly megállapításához.
Az árak a 25 % -o s  foraalmi adót nem tartalmazzák!
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Az EURO-ban megállapított ár az elejtés napján érvényes Inter-Európa Bank Rt közép árfolyamon forintban fizetendő !
Özbak sebzés: A kísérő által becsült trófeasúly után fizetendő összeg 50 %  -a + 12 %  ÁFA.
Őzbak hibázás 
250 g becsült trófeasúlyig 
250 g becsült trófeasúly felett 
őzsuta, gida elejtés
sebzés
hibázás
5 000 Ft + 12 %  AFA 
10 000 Ft + 12 %  ÁFA
7 000 Ft + 25 %  ÁFA 
3 500 Ft + 12 %  ÁFA 
1000 Ft+ 12% ÁFA
íj á s z á t
íjász vadászat esetén minden megkezdett vadásznapra 10 000 Ft/fő napidíjat számítunk fel, amely a forgalmi 
adót nem tartalmazza. Hibázást nem kell téríteni, sikertelen vadászat esetén sem. Elejtés és sebzés a 
vadfajonként! árjegyzék! ár + 20% értékkel kerül számlázásra.
EGYÉNI VADDISZNÓVADÁSZAT, VADKAN ELEJTÉSE
Agyarhossz nettó ár
12.00 cm-től 45 000 Ft + 1 250 Ft/mm
14.00 cm-től 70 000 Ft + 2 250 Ft/mm
16.00 cm-től 115 000 Ft + 3 750 Ft/mm
18.00 cm-től 190 000 Ft + 6 000 Ft/mm
20.00 cm-től 310 000 Ft + 9 500 Ft/mm
Az árak a 25 %  -os forgalmi adót nem tartalmazzák.
Az agyar nagyságának megállapítására a két nagyagyar külső ívén mért hosszának átlaga számít, mm 
pontossággal mérve.
Vadkansebzés 
Vadkan hibázás
25 000 Ft + 12 %  AFA 
10 000 Ft + 12 %  ÁFA
Vaddisznó koca és kan elejtés 35 000 Ft + 25 %  ÁFA
(12 cm agyarhossz alatt. sebzés 15 000 Ft + 12 %  ÁFA
50 kg zsigerelt súlytól) hibázás 5 000 Ft + 12 %  ÁFA
Vaddisznó süldő elejtés 20 000 Ft -1- 25 %  ÁFA
(20-50 kg zsigerelt testsúly) sebzés 10 000 Ft + 12 %  ÁFA
hibázás 5 000 Ft + 12 %  ÁFA
Vadmalac elejtés 10 000 Ft + 25 %  ÁFA
(20 kg zsigerelt testsúlyig) sebzés 5 000 Ft + 12 %  ÁFA
hibázás 2 000 Ft + 12 %  ÁFA
TÁRSAS VADDISZNÓVADÁSZAT
Eseti megállapodással, területtől és terítéknagyságtól függő árakat alkalmazunk.
APRÓVAD VADÁSZAT
Róka 1 500 Ft elvitel 1 000 Ft
Aranysakál 5 000 Ft elvitel 2 000 Ft
Fácán 2 400 Ft elvitel 400 Ft
Vadkacsa 1 500 Ft elvitel 250 Ft
Vadliba 3 000 Ft elvitel 500 Ft
Az árak a 25 %  -os forgalmi adót nem tartalmazzák.
SZALONKA VADASZAT
Szezonengedély/fő
Napijegy/fő
4 000 Ft + 25 %  AFA 
400 Ft + 25% + ÁFA
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BŐRÖK ES GEREZNÁK
özbőr
Gímszarvasbőr
Dámszarvasbőr
Vaddisznóbőr
4 000 Ft 
7 000 Ft 
6 000 Ft 
10 000 Ft
TROFEAKIKESZITES
Gímszarvas agancs 
Dámszarvas agancs 
Őzbak agancs 
Vaddisznó agyar, kampó
3 000 Ft/db + 12 %  ÁFA 
3 000 Ft/db + 12 %  ÁFA 
1 500 Ft/db + 12 %  ÁFA 
1 500 Ft/db + 12 %  ÁFA
Félpanzió Ft/fő 
8 400 
6 300
SZOLGALTATASOK
SZÁLLÁS ELLÁTÁS (reggelivel) 
Osztály Ft/nap fő
I. 5 500
I I .  3 900
Gyermekkedvezmény 
12 éves korig
Egyágyas szobafelár, kérésre: 
Hidegcsomag:
Terepjáró gk. igénybevétele: 
Fogat, szán igénybevétele:
A szolgáltatások árai a 12 %  -os forgalmi adót nem tartalmazzák!
Teljes panzió Ft/fő 
12 000 
8 700
50 %
1500Ft/fő/nap 
1250 Ft/db 
130 Ft/km 
2 500 Ft/Óra
TUDNIVALÓK
A belföldi bérvadászatot csak érvényes vadászjeggyel, fegyvertartási engedéllyel és az adott vadfajra vonatkozó 
aláirt szerződéssel rendelkező magyar állampolgár gyakorolhatja.
Külföldi állampolgár jelen árjegyzék alapján nem folytathat vadászatot a Mecseki Erdészeti Részvénytársaság 
által működtetett társult vadászterületeken.
A terítékre került vad trófeájának bíráltatása az Országos Trófeabíráló Bizottságnál az elejtő feladata , és 
kötelessége.
Flibázást csak az esetben kell fizetni, ha a vadászvendég a területen való tartózkodása során nem ejt el a 
hibázottal azonos fajú és ivarú vadat ! Ugyanarra a vadra történt többszöri hibázás egynek minősül.
A trófeasúly mérése 24 órával a kifőzést követően nagykoponyával és felső fogsorral történik, az őzbaktrófea 
kivételével, melynél a hátsó haránttaraj peremén kezdődő és a szemüregek közepén áthúzódó, az orrcsontok 
hegye alatt végződő levágott un. kiskoponya a mérés alapja.
A trófeát a mérésig szeliős, hűvös, árnyékos helyen kell tárolni. A szarvasbika,dámbika és őzbak vadászata 
során a kísérő által becsült trófea mérete 15%-kal térhet el a vendég által elejteni kívánt (szerződésben 
rögzített) trófeamérettől. Az elejtő ezen a tűréshatáron belül köteles a teritékre került vad tényleges árjegyzéki 
árát megfizetni.
Vaddisznóvadászaton a becslést nehezítő okok miatt a becsléstől függetlenül a teritékre került vad tényleges 
agyarhossza alapján számított árjegyzéki árat köteles az elejtő megfizetni.
A vadászat megrendelése és egyeztetése a Mecseki Erdészeti Rt. Vadászatszervező Irodáján 
keresztül lehetséges személyesen, vagy a 72/508-222 telefonon, a 72/508-201 telefaxon, a 
jelentkezési lapon valamint a következő email címen keresztül: vadaszat@mefa.hu
Az előzetes egyeztetés után az Iroda által kiállított és vendég által aláírt szerződés és a vendég nevére 
kitöltött Lőjegyzék birtokában lehet a vadászatot megkezdeni. A vadászat befejeztével a kiállított és aláírt 
Lőjegyzék, valamint a trófeabírálat alapján a számlázás helyben történik a MEFA Rt. belföldi árjegyzéke alapján. 
Előlegfizetést az Iroda feltételül szabhat.
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2. melléklet: A vadászati idények Magyarországon a 2001/2002. vadászati évben
Címszarvasbika, golyóra érett szeptember 1. -  október 31.
- hibás trófeájú bika, tehén, ünő szeptember 1. -  január 31.
- borjú szeptember 1. -  február 28.
Dámszarvasbika, golyóra érett október 1. -  december 31.
- hibás trófeájú bika, tehén, ünő október 1. -  január 31.
- boíjú október 1. -  február 28.
Özbak április 15. -  szeptember 30.
- suta, gida október 1. -  január 31.
IMuflonkos szeptember 1. -  február 28.
- juh, jerke, bárány szeptember 1. -  február 28.
Vaddisznó, - koca július 1. -  január 31.
- kan, süldő, malac egész évben
Szikaszarvasbika, tehén, ünő, boíjú szeptember 1. -  december 31.
IVIezeí nyúl' október 1. -  december 31.
Üregi nyúl, róka, pézsmapocok, nyestkutya, mosómedve egész évben
Házi görény, nyest szeptember 1. -  február 15.
Aranysakál június 15. -  február 28.
Borz'" július 15. -  február 15.
Fácánkakas, -tyúk^ október 1. -  január 31.
Fogoly’ október 1. -  november 30.
Vetési lúd, nagylilik"’’^ október 1. -  január 31.
Tőkés-, böjti-, csörgő-, barát-, kerceréce, szárcsa augusztus 15. -  január 31.
Erdei szalonka^ március 1. -  április 10.
Balkáni gerle augusztus 1. -  február 15.
Örvös galamb augusztus 1. -  december 31.
Seregély" augusztus 1. -  november 30.
Dolmányos varjú, szarka, szajkó egész évben
Vetési varjú " október I . -  február 28.
10
Mezei nyúl élve történő befogása január 31-ig engedélyezhető, a befogáshoz a teljes vadászati idényben a 
vadászati hatóság külön engedélye szükséges.
■ A fácántyúk kibocsátás esetében vadászható, a vadászati hatóság által a vad zárttéri tartásáról és kibocsátásáról 
adott engedélyben foglaltak szerint. Az engedélyben meg kell határozni a kibocsátás feltételeit és hasznositás 
mértéke, feltételei mellett a vadászat kibocsátóhelytől mért körzetét is.
Fogoly indokolt esetben vadászható azokon a vadászterületeken, ahol kibocsátás történt, a vadászati hatóság által 
a vad zárttéri tartásáról és kibocsátásáról adott engedélyben foglaltak szerint. Az engedélyben meg kell határozni 
a kibocsátás feltételeit és hasznosítás mértéke, feltételei mellett a vadászat kibocsátóhelytől mért körzetét is.
* Természetes vadrécéből, szárcsából naponta, személyenként összesen legfeljebb 8 darab, vetési lódból és 
nagylilikből naponta, személyenként összesen 4 darab ejthető el. Tenyésztett tőkésréce tilalmi időben is napi 
korlátozás nélkül lőhető.
' Vadrécére augusztus 15-től augusztus 31-ig csak húzáson szabad vadászni
’ Erdei szalonkára csak húzáson szabad vadászni. Naponta személyeként legfeljebb 4 darabot szabad elejteni.r
Nagylilik -  kérelemre -  a vadászati hatóság által meghatározott időben és mennyiségben vadászható.
' Vaddisznó malacnak minősül a szaporulat 20 kg, süldőnek pedig 50 kg zsigerelt testtömegig. Vaddisznó kocának 
minősül az 50 kg zsigerelt súlyt elérő vagy meghaladó súlyú nőivarú vaddisznó.
* Gímszarvasbikát, dámbikát, őzbakot, muflonkost, szikaszarvasbikát egész évben, egyéb vadfaj egyedét -  a mezei 
nyúl kivételével —, továbbá sutavadat az adott vadfajra vonatkozó vadászati idényben szabad élve befogni.
2001. november 15-től vadászható.
2001. november 15-től védett.
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4. m ellék le t: A  leg k ise b b  fen ntartandó é s  a  leg n a g y o b b  fen ntartható  n a g y v a d lé tszá m
v a d g a zd á lk o d á si k örzeten k én t
Körzet Gímszarvas Dámvad Öz Muflon Vaddisznó
min. max. min. max. min. max. min. max. min. max.
V\ 0 200 0 50 11000 32000 0 0 0 400
1/2 100 200 0 900 4000 12000 0 0 0 400
1/3 0 100 200 400 6000 20000 0 0 0 500
1/4 0 50 0 250 5000 15000 0 0 0 0
1/5 400 800 200 400 7000 21000 0 0 0 100
1/6 0 100 0 50 2000 5000 0 0 0 0
1/7 0 50 300 500 8000 24000 0 0 0 200
Il/l 2500 5000 0 200 3000 7000 0 500 1300 3000
II/2 4000 8000 0 100 3500 11000 0 1500 1300 3000
11/3 1000 2000 0 0 1000 2000 0 500 500 1000
11/4 0 300 0 100 3500 8000 0 0 200 400
111/1 1500 3000 0 0 3500 11000 0 0 1000 2000
111/2 1000 2000 0 850 4000 13000 0 0 500 1000
111/3 800 1600 500 2500 4000 12000 0 0 1000 2000
111/4 700 1400 0 200 6000 18000 0 300 1000 2000
111/5 0 4000 0 5000 3500 8000 0 0 0 500
lV/1 3000 8000 0 550 4000 12000 0 0 1700 3500
lV/2 2000 6200 100 200 6000 18000 0 0 2000 4000
lV/3 1000 2000 0 0 2000 5000 0 0 1000 2000
V/1 3000 7000 0 400 3000 5000 0 500 2700 5500
V/2 1000 3200 0 300 1000 3000 0 600 1300 2500
VI/1 1800 4000 0 300 4000 13000 0 100 1200 2500
Vl/2 700 1400 0 0 2000 6000 0 0 800 1600
Vl/3 500 1000 0 250 3000 9000 0 0 500 1000
25000 61600 1300 13500 100000 290000 0 4000 18000 39100
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5. m ellék le t: A  m a g yarország i vad ask ertek  m eg y én k én ti e lo s z lá sa  é s  e g y é b  adatai
a  2 0 0 0 /2 0 0 1 . vad ásza ti év b e n
Megye Vadaskertek
száma
Helye Területe
(ha)
Vadfajok
Bács-Kiskun 6 Kunbaja 613 gímszarvas, vaddisznó
Dusnok 456 vaddisznó
Hetényegyháza 1200 Dámvad, vaddisznó
Mélykút 599 gímszarvas, vaddisznó
Izsák 98 vaddisznó
Kiskunfélegyháza 150 gímszarvas
Baranya 4 Sasrét 800 gímszarvas, vaddisznó
Sasrét 400 vaddisznó
Sellye/ Alsőerdö 250 vaddisznó
Tormás/ Nagymáté 500 vaddisznó
Borsod-Abaúj-Zemplén 3 Füzérkomlós 510 Vegyes
Dédestapolcsány/ Várerdö 160 vaddisznó
Járdánháza/ Mocsolyás 130 Dámvad
Békés 3+1 Füzesgyarmat 225 Dámvad
Hidashát 230 vaddisznó, muflon
Sarkadremete 650 Dámvad
+ Szeghalom 110 Vaddisznó
Csongrád 1 Ásotthalom 350 Vaddisznó
Fejér 7 Soponya 300 Vaddisznó
Tímárpuszta 800 Vegyes
Fehérvárcsurgó 800 Vegyes
Vál 600 Vegyes
Vért 1000 Vaddisznó
Sárszentmihály 300 Vaddisznó
Aba/ Belsöbáránd 200 Vaddisznó
Győr-Moson-Sopron 1 Kapuvár-Csapod 300 Vaddisznó
Hajdú-Bihar 1 Debrecen 4000 Dámvad, vaddisznó
Heves 4+2 Abasár 300 Vegyes
Egerszólát 300 Vaddisznó
Szilvásvárad 300 Vaddisznó
Besenyőtelek 278 vaddisznó, muflon
+ Verpelét 1184 Vegyes
+ Bodony 320 vaddisznó, muflon
Jász-Nagykun-Szolnok 0
Komárom-Esztergotn 6+1 Réde 540 gímszarvas, vaddisznó
Vértestolna 250 Vaddisznó
Gyarmatpuszta 696 Vegyes
Gyarmatpuszta 322 Vaddisznó
Gyarmatpuszta 300 gímszarvas, vaddisznó
Süttö 900 Vaddisznó
+Császár 600 Vaddisznó
Nógrád 2 Salgótarján 240 Vaddisznó
Báma 220 Vegyes
Pest 12 Visegrád 230 Vegyes
Piliscsaba-Piliscsév 230 gímszarvas, vaddisznó
Galgamácsa 280 gímszarvas, vaddisznó
Kartal 186 dámvad
Budakeszi 370 Vegyes
Páty 744 Vegyes
Isaszeg 880 gímszarvas, vaddisznó
Bábát 171 Vaddisznó
Nagykörös 676 dámvad
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Püspökszilágyi 201
Galgamácsa-Kálló 438 dámvad
Pusztavacs-Mikebuda 500 Dámvad
Tolna 5+1 Högyész 716 Vaddisznó
Csibrák 450 Vaddisznó
Kistápé 269 Vaddisznó
Gyulai 7376 vegyes
Gemenc 14 500 gímszarvas, őz, vaddisznó
+Pincehely 700 vaddisznó
Somogy 14+3 Szántód/ Kerek! 211 vaddisznó
Szántód/ Tótokilap 219 vaddisznó
Szántód/ Alirét 134 vaddisznó
Szántód/ Karád 258 vaddisznó
Segesd/ Lapod! 155 vegyes
Iharos/ C!peres 188 vaddisznó
Zselic/ Tótfalus! 205 vaddisznó
Zsebe/ Sásostó 299 vaddisznó
Nagybajom/Háromháza 312 vaddisznó
Kaszó/ Iharos 177 vaddisznó
Lábod/ Bpjtorsürű 196 vaddisznó
Lábod/ Nagysallér 54 dámvad, muflon
Bőszénfa 605 vegyes
Böszénfa 308 gímszarvas
+ Nagybajom/ Cs!kóta 216 Vegyes
+ Nagyatád/ Zs!tfapuszta 188 Vegyes
+ Újvárfalva/ Fehértó 210 Vegyes
Szabolcs-Szatmár-Bereg 4 Ny!rkáta 250 vaddisznó, muflon
Vásárosnamény 141 vaddisznó
Lónya 453 vaddisznó
Napkor 450 vaddisznó
Vas 1 Rátót 450 vaddisznó
Veszprém 4+1 Bakonyszentlászló 300 vaddisznó
Veszprém varsány 100 dámvad
Tabándörögd 200 vaddisznó
Kövesgyür 4000 Vegyes
+Dáka 250 Vaddisznó
Zala 7 Bánokszentgyörgy 92 Dámvad
Homokkomárom 206 Vaddisznó
Kálócfa 98 dámvad
Kerkakutas 238 Vaddisznó
Hemyék 329 Vaddisznó
Pölöske 210 Vaddisznó
Zalamerenye 
(megszűnt 2000-ben)
64 dámvad
Lesence!stvánd 271 Vaddisznó
A 2001. március 1-én még épülő és tervezett kerteket „+”-szal jelöltük.
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